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摘 要: 以大孔型氯甲基化交联聚苯乙烯为原料, 三丁胺为胺化试剂, 合成了一种强碱性阴离子交换树脂。测定了
树脂在水中的热稳定性, 结果表明树脂的热稳定性比普通强碱性阴离子交换树脂的有明显提高。将树脂应用于催化
合成丙酸苄酯, 在优化条件下, 丙酸苄酯的收率接近 100%, 且树脂连续使用 5 次的催化活性基本保持不变。
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Synthesis of a Thermal Stable Anion Exchange Resin and Its Application in Catalytic Synthesis of Benzyl
Propionate
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( College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: A strongly basic anion exchange resin was synthesized by reaction of macroporous chloromethylated
crosslinked polystyrene and tributyl amine. Thermal stability of the resin was tested in water, and the result showed that
the thermal stability of the resin was higher than that of conventional strongly basic anion exchange resin. When the resin
was used in catalytic synthesis of benzyl propionate under optimized conditions, the yield of benzyl propionate was near
100%, and the catalytic activity was almost the same when the resin was used repeatedly for five times.





纯化以及催化合成等领域 [1]。但是 , 由于热稳定性较
低, 普通强碱性阴离子交换树脂特别是氢氧根型阴离















试剂 : 大孔型氯甲基化交联聚苯乙烯 ( 交联度




参照文献 [6] , 取 20 g 大孔型氯甲基化交联聚苯乙
烯 , 用 80 mL N, N- 二甲基甲酰胺溶胀 2 h, 加入 80
mL 三丁胺 , 于 80℃反应 24 h, 冷却 , 用去离子水洗
至近中性, 装于离子交换柱中, 用 5% 盐酸洗涤 , 用
去离子水洗至近中性, 用 5% 氢氧化钠交换至流出液
中无 Cl- 流出 , 再用去离子水洗至近中性 , 用乙醇洗
涤, 晾干, 真空干燥至恒重。
2.3 阴离子交换树脂的强碱交换量测定
阴 离 子 交 换 树 脂 的 强 碱 交 换 量 按 国 家 标 准
GB8144- 1987 测定。
2.4 阴离子交换树脂的热稳定性测定
参照文献 [7] , 将合成的阴离子交换树脂及大孔强
碱 I 型阴离子交换树脂 ( D290) 在 97℃热水中处理
24 h, 测定处理前后树脂的强碱交换量。
2.5 丙酸苄酯的合成
在 100 mL 三口瓶中 , 加入合成的阴离子交换树
脂 , 用 25 mL 乙 腈 溶 胀 2 h, 依 次 加 入 一 定 量 的 苄
氯、无水碳酸钾和丙酸混合液 ( n ∶n=1.2 ∶1) , 于搅
拌速度 600 r /min 下回流反应 , 一定时间后取样进行




表 1 列出了合成的阴离子交换树脂及 D290 树脂
在 97℃热水中处理 24 h 前后的强碱交换量。
从表 1 可以看出, 用三丁胺胺化所得到的强碱性
阴离子交换树脂经 97℃热水中处理 24 h 后 , 其强碱
交换量未见变化; 而用三甲胺胺化的阴离子交换树脂






化丙酸与苄氯反应, 合成丙酸苄酯。表 2 列出了在不
同的的丙酸和催化剂用量、不同反应时间下丙酸苄酯
的收率。从表 2 可以看出 , 优惠反应条 件为 : 在丙
酸用量为 0.05 mol 时树脂催化剂用量为 0.5 g, 反应
时间 2 h。
3.3 树脂的重复使用性能
表 3 列出了丙酸和苄氯用量均为 0.05 mol, 树脂
用量为 0.5 g, 树脂重复使用 5 次 , 不同反应时间下
丙酸苄酯的收率。
从表 3 可以看出, 树脂重复使用 5 次的催化活性
几乎不变 , 且 反 应 2 h 丙 酸 苄 酯 的 收 率 接 近 100%。
反应 2 h 以后, 因为某些副反应的发生 , 丙酸苄酯的
收率有轻微降低。
在反应过程中, 反应体系无水, 体系的温度一直
在 85℃以上 , 该温度比普通强碱性阴离子交换树脂






强碱 I 型树脂热稳定性高的强碱性阴离子交换树脂 ,
大为简化了耐高温阴离子交换树脂的合成方法。将




















Table 1 Strongly basic anion exchange capacity of
the resins before and after thermal treatment
strongly basic anion






































Table 2 Yield of benzyl propionate under
var ious reaction condition




































表 3 树脂催化剂重复使用不同反应时间丙酸苄酯的收率 ( %)
Table 3 Yield of benzyl propionate at different reaction time
with recycled resin as catalyst ( % )
Note: amount of benzyl chloride was 0.05 mol.
reaction time / h
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times
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time /h yield /%
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反应时间 5 h, 考察了反应温度对卤置换反应收率的
影响, 结果如图 2 所示。
从图中可以看出, 随着温度的升高, 收率先增大
后 减 小 。当 温 度 达 到 50℃时 , 产 品 收 率 达 到 较 高 ,
为 98.3%。其原因可能是, 此反应为放热反应 , 随着




2 与二氯亚砜按理论物质量比 1 ∶1 反应时, 0.02 mol
2 需二氯亚砜为 1.5 mL。由于二氯亚砜极易分解 , 其
加入量对反应有很大影响。以氯仿为溶剂, 反应时间
5 h, 固定 2 的加入量为 0.02 mol, 考察了二氯亚砜
的不同加入量对产品收率及 纯 度 影 响 , 结 果 如 表 2
所示。
由表 2 可看出, 随着二氯亚砜的增加, 反应产品






1) 以 β- ( 3, 5- 二叔丁基- 4- 羟基苯基) 丙酸甲酯
为原料, 经过水解和酰氯合成反应合成了抗氧剂中间
体 β- ( 3, 5- 二叔丁基- 4- 羟基苯基) 丙酰氯。
2) 以氯仿为溶剂 , β- ( 3, 5- 二叔丁基- 4- 羟基苯
基 ) 丙 酸 0.02 mol, 二 氯 亚 砜 0.054 mol, 反 应 温 度
50℃, 反应时间 5 h, 在此条件下产品收率为 98.9%。
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图 2 温度对反应收率的影响
Fig.2 The effect of the reaction temperature on the yield
表 2 二氯亚砜的加入量对 1 氯合成的影响
Table.2 The effect of the quantity of SOCl2 on the
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